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А К Р И Л О В И Х  П Л А С Т М А С
Нідзельський М.Я., Криничко Л.Р.
ВДНЗУ ‘‘Українська медична стоматологічна академія”, м. Полтава
Знімні зубні протези із базисних акрилових пластмас нерідко викликають явища їх несприятливості, що не до­
зволяє багатьом пацієнтам користуватись цими конструкціями.
Разом з тим альтернативи акриловим пластмасам поки що немає, а нові композитні матеріали перебувають у 
стадії розробки.
Серед основних відомостей щодо причин несприйнятливості зубних протезів із базисів акрилових пластмас 
важливе місце посідає вплив летких сполук, які виділяються із протеза і справляє токсичну дію або відіграє роль 
гаптена, який сенсибілізує організм за механізмом гіперчутливості сповільненню стиску. Останнім часом також 
почали приділяти увагу імуномоделюючій дії матеріалів, що застосовуються в зубному протезуванні. Тобто акри­
лові пластмаси та інші матеріали змінюють реактивність організму на антигени, в тому числі і ті, що спричиняють 
алергічні реакції. З цією метою здійснюється багато спроб, більш чи менш успішних, знизити несприятливі впливи 
сполук, що виділяються в ротову порожнину. Однак, виділення речовин із акрилових пластмас в навколишнє се­
редовище здійснюється протягом усього терміну користування виробом, особливо в тому випадку коли він пере­
буває в агресивному середовищі, до яких належить ротова порожнина.
Цей процес обумовлений явищами деструкції пластмас, які в свою чергу зумовлені незалежними процесами 
(природна деструкція) так і впливом середовища (штучна деструкція). Факторів, що спричиняють явища деструк­
ції в ротовій порожнині декілька: серед них -  мікроорганізми, продукти харчування, а також механічне стирання 
пластмас під час мовлення і прийому їжі. Процеси природної деструкції акрилових пластмас, яке є властивістю 
самого матеріалу, навряд чи вдасться суттєво загальмувати, обмежити вплив на зубний протез їжі також не є ре­
альним. Нині найбільш реальним способом розірвати це порочне коло в патогенезі несприйнятливості є усунення 
мікробного компонента в явищі біодеструкції акрилової пластмаси в ротовій порожнині, що є метою нашої роботи.
Узагальнюючи результати проведеного дослідження, можна зробити висновок про те, що в ротовій порожнині 
значно виражений процес структурних змін протезів із акрилових пластмас, причому важливу роль відіграє мік­
рофлора, чия дія посилюється завдяки високій вологості та наявності живильних речовин.
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